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Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab sosial 
perusahaan yang memiliki tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, 
atas dasar tersebut perusahaan tidak diharapkan pada tanggung jawab yang hanya 
berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang 
direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja akan tetapi tanggung jawab 
perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines, selain aspek keuangan juga 
sosial dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan 
pengaruh faktor karakteristik perusahaan yang berupa profitabilitas, komitmen 
pimpinan perusahaan, leverage, ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris 
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan  pada laporan tahunan 
perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia.  
Berdasarkan data diperoleh 137 populasi dan 19 sampel untuk periode 
2011-2013. Metode perolehan sampel adalah purposive sampling. Analisis data 
dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi 
linier berganda.   
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran 
perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung 
jawab sosial perusahaan. Sedangkan komitmen pimpinan perusahaan, leverage 
dan ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap 
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Corporate Social Responsibility (CSR) is a social responsibility of a 
corporate involving three aspects: economy, social, and environment. Based on 
this principle, a corporate is not expected to have responsibility which is only 
based on single bottom line (corporate value is reflected in the financial 
condition), but also based on triple bottom lines involving financial condition as 
well as social and environment conditions. This research is intended to examine 
and prove the influence of corporate’s characteristics involving profitability, 
corporate leadership’s commitment, leverage, sizes of corporate and board of 
commissioners toward the disclosure of CSR in annual report of manufacturer 
corporates in Indonesia. 
According to the data, 137 population and 19 samples were obtained 
within 2011-2013 period. The method of sampling is purposive sampling. The 
data analysis was conducted through classic assumption and hypothesis test using 
multiple linier regression method. 
The result of this research shows that profitability and size of corporate 
significantly give positive influence toward the disclosure of CSR. On the other 
hand, corporate leadership’s commitment, leverage, and board of commissioners’ 
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